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El presente trabajo de investigación titulada, Nivel de autoestima de los estudiantes del 4to. 
Grado de educación primaria de la I.E. Niño Dios – Chimbote, 2019. Tiene como objetivo 
Reconocer el nivel de autoestima de los estudiantes. Tenido como teoría la autoestima de 
Maslow, Coorpersmith y todo lo relacionado a la autoestima, la investigación es de enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo con diseño descriptivo simple transversal, con una población 
de 82 estudiantes de nivel primaria de cuarto A, B, C, tiendo como muestra a los escolares 
de cuarto B que son 28, se utilizó la técnica de encuesta mediante el instrumento de la ficha 
de inventario de autoestima escolar de Coorpersmith, tenido como resultados que el 42,8% 
tienen promedio bajo de autoestima en el área personal, el 35,7% promedio bajo de 
autoestima en el área familiar, el 35,7% promedio alto de autoestima en el área educativa, el 
35,7% promedio bajo de autoestima en el área social, llegando a la conclusión que el 
42,9% de los estudiantes tienen un promedio bajo de autoestima. 
Palabras claves: Autoestima, educativo, familiar, personal, social. 
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ABSTRACT 
The present research work titled, Level of self-esteem in 4th grade students. Primary 
education level of IE Niño Dios - Chimbote, 2019. Aims to recognize the level of self-esteem 
of students. Having as theory the self-esteem of Maslow , Coorpersmith and everything 
related to self-esteem, the research is of a quantitative approach, descriptive level with a 
simple descriptive cross-sectional design, with a population of 82 students of primary level 
of fourth A, B, C, I tend As a sample of the fourth B students who are 28, the survey 
technique was used using the instrument of the Coorpersmith school self-esteem 
inventory sheet., having as results that 42.8% have low average self-esteem in the personal 
area, 35.7% low average self-esteem in the family area, 35.7% high average self-esteem in 
the educational area, 35 , 7% low average self-esteem in the social area, concluding that 
42.9% of students have a low average self-esteem 
Keywords: Self-esteem, educational, family, personal, social. 
